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4.保健医療福祉団体の委員等実績
No 内容 担当（担当教員の所属・職位は 2020 年当時）
1
第 1 回静岡県専任教員養成講習会運営委員会　運営委員





令和 2 年度第 2 回浜松市社会福祉審議会高齢者福祉専門分科会　委員












































































任期： 2020 年 8 月1日～ 2020 年 9 月 30 日（調査企画・調査票作成） 
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15
浜松市要介護度改善評価審査会　評価委員









































令和 2 年度 第 1 回浜松地域若年者就労支援推進協議会
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29
浜松市障害者施策推進協議会　委員
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